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$\frac{\partial c}{\partial t}=D_{t}.\frac{\partial^{2}c}{\partial x}+f(c)+g(b,c)$
$\frac{\partial b}{\partial t}=D_{b}\frac{\partial^{2}b}{\partial x}+h(b,c)$
(1)
$\sim$ $x$ $c$ $b$
$D_{c}$ $D_{h}$
$f(c)$ (ii) (iii) $g(b,c)$ $h(b,c)$ (iv)
$f(c)$
$f(c)=-k_{P1}c+k_{P2}(c_{o}-c)-k_{S1}c+(k_{S2}+ \frac{k_{S3}c^{n}}{c^{n}+K_{CICR^{n}}})(c_{s}-c)$ (2)
$k_{Pl}$ , $k_{P2}$ , $k_{LI}$ , $k_{L2}$ c
(Calcium-induced Calcium Release,
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